
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 皿 一 一__ __ 一「 一 一 』　 ㎜










l又 五 郎 「10.00、6.10
嚥+ll7.0017.0011
瞳 二墨L遡1 -一 　 }1
己 一童L上922・ 「121⊥1・.2・1 6.20

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所 日用 ・塩浜入川南蛮樋 ・唐樋すえ賃










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高島塩田) 天保13(1842) 14,016,678121 ,963 3.29
(東分平均) 文政2(1819) 15.05,11718 ,150 3.55
(134軒 平均)1天 保14(1843)





















史』188ペ ー ジよ り算出(寛 政2年,赤 穂尾崎浜)
的構造』207ペ ージ(文 政2年,多 喜東分)
巨大塩 田地 主の形成 と塩の生産構造 」『近世社会経済史論集』所収論文
。(嘉









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石 炭 運 上
問 屋 日 銭
浜 」 恩 給







入 替 砂 代
縄 ・俵 ・縫莚




















































































































































































































16商 経 論 叢 第32巻 第1号









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職 種 銀 高 職
貫
134軒 塩 代 2,913,014 綿替木綿織出
小商人(56)益 17,110 糠 ・干鰯(1)
大問屑(2)口 銭 8,600 綿屋(1)
小 問 屋(10)〃













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































軒 数 収 入 銀 高 1軒 当 り






































塩 浜 日 傭
拙▼し"
!韓鍬∴
L-__一_一 一_______ .星_____一
『防長風f注 進案』9。
わ
し
た
村
で
あ
る
。
参
考
文
献
『防
長
風
土
注
進
案
』
9
・
10
(一.一田
尻
宰
判
)
。
松
岡
利
夫
編
『防
長
塩
業
史
料
集
』
山
口
塩
業
組
合
連
合
会
刊
昭
和
.∴
六
年
。
秋
良
貞
臣
『煮
海
私
記
』
塩
業
組
合
中
央
会
刊
昭
和
..一九
年
。
岡
光
夫
『
日
本
塩
業
の
あ
ゆ
み
」
国
書
刊
行
会
昭
和
五
七
年
。
岡
光
夫
「塩
業
史
に
み
る
技
術
と
経
営
」
『
日
本
の
近
世
』
ω
中
央
公
論
社
平
成
四
年
。
